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Por varios años el PDR-FMLN he- 
mos venido luchando por conquis- 
tar la liberación definitiva de nues- 
tro pueblo. Convencidos de que el 
esfuerzo por lograr la paz con jus- 
ticia debe ser compartido por el 
mayor número posible de salvado- 
rcños, hemos propuesto diversas 
alternativas de solucion a la pre- 
sente crisis, ya que solo un esfucrzo 
poderoso y amplio podra levantar 
a nuestro país de las ruinas en las 
que 10 han sumergido el régimen 
oligarquico y la intervención del 
Gobierno de 10s Estados Unidos. 
Confrontamos una situacion na- 
cional e internacional compleja. La 
vieja sociedad oligarquica y el Es- 
tado que ha vivido a su servicio, 
han bañado en sangre su propio 
ocaso, e incapaces de dar respuesta 
a las demandas de miles de salva- 
doreños, han institucionalizado un 
aparato represivo y de explotacion 
y plantean maniobras politicas en- 
caminada~ a encubrir su empeci- 
namiento en la via militar. Por otra 
parte, la escalada intervencionista 
de la Administracion Reagan ha 
prolongado la guerra y amenaza 
con regionalizar el conflicto. 
Sostenemos que la construccion 
de la paz en nuestro país requiere 
un proceso que involucre la mayor 
cantidad de fuerzas politicas y so- 
ciales, que hagan viable una solu- 
cion sobre la base de eliminar 10s 
factores anteriormente señalados y 
que son la causa del conflicto. 
Por ello, el FMLN-FDR propone 
la formacion de un gobierno pro- 
visional de amplia participación 
que sustente una plataforma pro- 
gramatica que contenga las ta- 
reas indispensables que debemos 
asumir para superar la actual si- 
tuación de crisis y que permita 
a nuestro pueblo continuar su pro- 
ceso de transformaciones sociales, 
politicas y económicas hacia una 
sociedad verdaderamente justa. 
ACIONALS 
11. 'E l  Gobierno Provisional de 
Amplia Pavticipación 
La propuesta de formación del 
gobierno provisional de amplia par- 
ticipación es el resultado del desa- 
rrollo de las fuerzas democrático- 
revolucionarias del pueblo salvado- 
refio en 10s campos politico y mi- 
litar. 
El gobierno provisional de am- 
plia participación, será un gobierno 
en donde no predominara una sola 
iuerza, sino la expresión de la am- 
plia participación de las fuerzas po- 
liticas y sociales dispuestas a eli- 
minar el régimen oligarquico y res- 
catar la soberania e independencia 
nacional, y en donde la existencia 
de la propiedad privada e inversión 
extranjera no se opongan al interés 
social. 
Se trata de un gobierno provisio- 
nal de amplia participación cuya 
duración setara determinada por el 
cumplimiento de sus objetivos bá- 
sicos, de acuerdo a 10 convenido en- 
tre las partes y en el entendido que 
no será un gobierno de larga du- 
ración.. 
Los objetivos basicos del gobier- 
no provisional de amplia partici- 
pación son: 
1. Rescatar la independencia y 
soberania nacional. 
2. Destruir el aparato de repre- 
sión y sentar las bases de una ver- 
dadera democracia en donde se dé 
cumplimiento pleno a 10s Derechos 
Humanos y libertades politicas y 
en donde se concretice la amplia 
participación del pueblo para al- 
canzar la paz definitiva. 
3. Atender las necesidades mas 
urgentes e inmediatas de las ma- 
yorias populares y adoptar medi- 
das económicas y sociales basicas 
para la transformación de estas es- 
tructuras. 
4. Establecer las condiciones 
prácticas suficientes para resolver 
el actual estado de guerra. 
5. Preparar y realizar eleccio- 
nes generales. 
El gobierno provisional de am- 
plia participación tendra una es- 
tructura simplificada a su mas alto 
nivel. 
Contara con las siguientes ins- 
tancias: 
- Junta de Gobierno 
- Gabinete Ministerial 
- Consejo Consultivo de Estado 
- Corte Suprema de Justicia. 
Integraran el gobierno provisio- 
nal de amplia participación repre- 
sentantes del Movimiento Obrero, 
Campesino, Maestros, Empleados, 
Colegios Profesionales, Universida- 
des. Partidos Politicos. Sectores 
Empresariales, Representantes del 
FMLN-FDR y del Ejército Nacional 
ya depurado-. 
En 10s Organismos del Gobierno 
se expresara esta amplia represen- 
tación, excluyéndose la oligarquia y 
los sectores e individuos que estén 
en contra de 10s objetivos del go- 
bierno provisional de amplia parti- 
cipación, o que postulen el mante- 
nimiento de la dictadura. 
I I I .  Plataforma de Gobievno 
Esta plataforma establece las li- 
neas básicas y las medidas indis- 
pensables que han de guiar la ac- 
ción del gobierno provisional de 
amplia participación; con el apor- 
te y discusión de diversas organi- 
zaciones, sectores y ciudadanos, se 
convertira en un programa de go- 
bierno que profundice en las solu- 
ciones que habremos de dar a 10s 
mas urgentes problemas que nos 
plantea el desarrollo de nuestro 
país. 
Proponemos, en primer lugar, un 
conjunt0 de medidas de aplicación 
inmediata y en segundo lugar, me- 
didas y directrices que orientarán 
la acción del GOBIERNO PROVI- 
SIONAL DE AMPLIA PARTICIPA- 
CION, durante su ejercicio. 
Medidas  i nmed ia ta s  
1. Derogatoria de la Constitu- 
ción Política de 1983 y su sustitu- 
ción por un Estatuto Constitucio- 
nal que norme la acción del gobier- 
no provisional de amplia partici- 
pación. 
2. Derogatoria del Estado de Si- 
tio y de todos los decretos promul- 
gados desde 1980, que coarten las 
libertades individuales y sociales. 
3. Libertad para todos 10s pre- 
sos políticos y desaparecidos, asi 
como nulidad de todas las senten- 
c i a ~  dictadas en base a 10s decretos 
represivos y de excepción. 
4. Plena garantia al ejercicio de 
10s derechos y libertades democrá- 
ticas colectivas e individuales. Se 
emitira un estatuto provisional que 
norme el derecho a sindicalización 
de 10s trabajadores agropecuarios 
y estatales. Se indemnizará a 10s 
sindicatos por 10s daños causados 
a sus bienes por la represion, des- 
de 1979. Se legitimará la organiza- 
ción del Poder Popular surgida du- 
rante la guerra en distintas zonas 
del país. 
5. Disolución de 10s cuerpos de 
seguridad, escuadrones de la muer- 
te y de su brazo politico el Parti- 
do ARENA. Se creara un cuerpo de 
Policia Civil, dependiente del Mi- 
n is ter i~  del Interior. 
6. Retiro de 10s asesores norte- 
americanos, cese de la intervención 
y de la ayuda militar, asi como de 
la proveniente de otros paises y 
suspensión de todo suministro de 
armas. 
7. Depuración de la Fuerza Ar- 
mada gubernamental y una vez rea- 
lizada ésta, incorporación de su re- 
presentación a las estructuras del 
gobierno provisional de amplia par- 
ticipacion. 
8. Investigación y juzgamiento 
de 10s responsables civiles y milita- 
res de genocidio, crímenes politi- 
cos, torturas, desaparecimientos y 
privaciones ilegales de la libertad 
individual. Las muertes causadas a 
combatientes del FMLN y a solda- 
dos, clases y oficiales durante com- 
zates del FMLN y a soldados, cla- 
ses y oficiales durante combates no 
constituyen delito. 
9. La Corte Suprema de Justicia 
se abocará a la investigación y juz. 
gamiento inmediato de 10s delitos 
contra 10s derechos humanos. Al 
mismo tiempo, deberá realizar una 
depuración y reorganización del 
Poder Judicial. Se solicitará a las 
organizaciones de derechos huma- 
nos no gubernamentales, que de- 
fendieron al pueblo durante la dic- 
tadura, su colaboración en estas ta- 
reas. 
10. Retorno de 10s exiliados y 
refugiados e implementación de un 
programa de emergencia para asi- 
milar y atender las más urgentes 
necesidades de 10s refugiados que 
retornen,. de 10s desplazados y li- 
siados de guerra, de 10s elementos 
desmovilizados de la Fuerza Arma- 
da y de las familias o individuos 
que han quedado en el desamparo 
como consecuencia de la guerra en 
uno u otro bando. El gobierno pro- 
visional de amplia participación so- 
licitar5 la colaboración de agencias 
internacionales y organismos no 
gubernamentales para esta tarea. 
11. Ejecución de un programa 
de emergencia para la reconstruc- 
ción de la infraestructura económi- 
ca, educativa y sanitaria destruida 
o dañada por la guerra. 
12. Decreto de moratoria para 
las deudas de pequeños y media- 
nos empresarios. Se implementar6 
un programa de financiamiento ágil 
y oportuno para estos sectores, tan- 
to en el sector industrial como 
agropecuario, estimulando la reac- 
tivación económica. 
13. Fijación y control de pre- 
cios de 10s productos basicos de 
consumo popular, procurando de 
esta manera mejorar el salari0 real. 
Reordenamiento y control del sis- 
tema de comercialización-distribu- 
ción de productos basicos de con- 
sumo popular. 
14. Renegociación de la deuda 
externa sobre la base de recono- 
cer 10s compromisos financieros 
contraidos por 10s gobiernos ante- 
riores. 
15. Restablecimiento de la au- 
tonomia de la Universidad de El 
Salvador y asignación de 10s re- 
cursos necesarios para su reorgani- 
zación y funcionamiento. De inme- 
diato se entregara las instalaciones 
de la Ciudad Universitaria a sus le. 
gitimas autoridades. 
16. Realización de una campafia 
masiva de alfabetización y de un 
programa democratico de capacita- 
ción de adultos en las areas de sa- 
lud, educación, producción agrope- 
cuaria y organizaciones comunales. 
17. Desarrollo de un plan de 
empleo masivo a través del impul- 
so a la inversión estatal y priva- 
da en 10s scetores de mayor absor- 
ción de empleo. Se irnplementara 
un programa de emergencia para 
la adquisición de materias primas 
e insumos indispensables para la 
reactivación económica y se garan- 
tizaran canales y margenes de co- 
mercialización adecuados para 10s 
productores. 
18. Impulso y desarrollo de un 
programa de organización popular 
a través de la ampliación y conso. 
lidación de 10s municipios, comuni- 
dades y organizaciones locales. Par- 
ticipación de estas estructuras en 
la planificación, ejecución y evalua- 
cion de 10s proyectos de beneficio 
de la comunidad. 
19. Desarrollo de un programa 
de comunicación masiva implemen- 
tando la creación de instrumentos 
de comunicación popular masivos 
y de interés local. 
20. Constitución de un organis- 
mo electoral que, por a.cuerdo de 
las partes, prepare la realización de 
elecciones generales libres. Se or- 
ganizara un registro electoral con- 
fiable. 
Refovnzas econdmicns y sociales 
1. Establecer las bases para la 
realización plena de la reforma 
agraria, asegurando la participa- 
ción libre de 10s trabajadores del 
campo en su ejecución. Desarrollo 
de un programa de organización 
cooperativa con 10s pequeños pro- 
pietarios individuales. 
2. Establecer las bases para la 
realización plena de la nacionaliza- 
ción del sistema bancario y finan- 
ciero del país, con el objeto de po- 
ner la estructura financiera y el 
crédito al servicio de 10s intereses 
de las mayorias nacionales. 
3. Establecer las bases para la 
realización plena de la reforma al 
comercio exterior cubriendo el con- 
trol sobre las exportaciones de 10s 
principales productos: café, algo- 
don, caña, productos del mar y car- 
ne. Incluir el control sobre las im- 
portaciones de materias primas, in- 
sumos, repuestos, tecnologia, uti. 
les para la producción nacional. 
4. Establecer las bases para la 
solución adecuada de 10 relativo a 
las condiciones de vivienda o habi- 
tación de 10s sectores de bajos in- 
gresos, asi como para la ampliación 
progresiva de 10s servicios de Se- 
guridad Social; y reorientar la In- 
versión Extranjera para que con- 
tribuya efectivamente a la satisfac- 
ción de las necesidades sociales. 
Política exterior 
El gobierno provisional de am- 
plia participación desarrcrllará su 
política exerior en base a 10s si- 
guientes criterios: 
1. El gobierno provisional de 
amplia participación impulsar6 una 
política de relaciones mundiales, 
coorientada a la consenración de la 
paz, en contra de la carrera arma- 
mentista y el armamentismo nu- 
clear. Defenderá 10s principios de 
coexistencia pacifica, autodetermi- 
nación y no intervención, asi: 
Se afiliará al Movimiento de 10s 
Paises No Alineados y por consi- 
guiente reforzará la lucha contra el 
colonialismo, el neocolonialisme, el 
sionismo, la discriminación racial y 
el apartheid. 
El establecimiento de relaciones 
diplomáticas con otros paises se 
hará independientemente de su ré- 
gimen social y sobre la base de la 
conveniencia nacional. 
Cumplirá 10s compromisos con- 
traidos en 10s organismos mundia- 
les y buscará la participación acti- 
va en 10s foros internacionales, pa- 
ra la discusión y solución de los 
problemas derivados de las rela. 
ciones económicas entre 10s paises. 
Reafirma su vocación bolivariana 
y en consecuencia se esforzará en 
la promoción y participación en 
10s foros regionales que refuercen 
la posición de 10s paises latinoa- 
mericanos frente a 10s problemas 
regionales, en el orden politico, di- 
plomático, económico-financiero y 
social. 
2. En sus relaciones con Esta- 
dos Unidos: 
2.1) Propone la celebración de 
acuerdos que garanaticen la segu- 
ridad nacional de ambos paises 
asi: 
El gobierno provisional de am- 
plia participación se compromete a 
no permitir la instalación de bases 
militares extranjeras y/o misiles en 
su territorio y por su parte el Go- 
bierno de Estados Unidos deberá 
comprometerse a no realizar, pro- 
mover o alentar acciones de agre- 
si6n y desestabilización contra el 
gobierno provisional de amplia par- 
ticipación y el Gobierno que surja 
de este proceso. 
El Gobierno Salvadoreño no com- 
prometerá el territorio nacional en 
actividades de desestabi.lizaciÓn de 
10s gobiernos de paises vecinos, ni 
permitirá el transito de armas y 
tropas extranjeras por su territo- 
r i ~ .  
Promoverá la suscripción de 
acuerdos de no agresión y no in- 
tervención en 10s asuntos internos 
de 10s paises del área. 
2.2) Las relaciones del Gobier- 
no de El Salvador con 10s Estados 
Unidos y Centro Amdrica, se reo- 
rientarán sobre la base del respeto 
incondicional al derecho de autode- 
terminación, independencia y sobe- 
rania nacional, asi como de mutua 
cooperación e interdependencia, 
asi: 
Se esforzará vor hacer realidad 
el ideal morazánico de la unión de 
Centro América y porque nuestra 
región esté libre de fuerzas mili- 
tares extranjeras; no participar6 en 
bloques militares, en consecuencia 
se retirar5 del CONDECA. 
Particivará activamente en la 
promoción y desarrollo de 10s or- 
ganismos regionales que garanti- 
cen la solución política a las con- 
troversias internacionales y suscri- 
birá convenios que promueven la 
integración económica, social y po- 
lítica. 
ZV. Procedimiento 
Para llevar a la práctica esta pro- 
posición, es necesario iniciar un 
proceso de Dialogo-Negociación 
que considere 10s aspectos siguien- 
tes: 
1. De 10s participantes: 
a )  Las partes en conflicto: 
1. Delegación FMLN-FDR. 
2. Delegación del Gobierno y las 
Fuerzas Armadas de El Salvador y 
el Embajador especial de Estados 
Unidos para Centroamerica u otro 
representante del Gobierno de Es- 
tados Unidos. 
b) Mediadores sin facultades ar- 
bitrales, nombrados con la acepta- 
ción de las partes. 
c )  Testigos internacionales ta- 
les como representantes del Grupo 
Contadora y otros gobiernos demo- 
craticos. 
2. Fases: 
a )  Dialogo directo y sin precon- 
diciones, organizado por uno o va- 
r i o ~  mediadores, ya sea por inicia- 
tiva propia o por encargo de las 
partes, que converja en la realiza- 
ción de negociaciones sustantivas, 
su agenda, testigos y procedimien- 
tos. 
b) Negociaciones directas entre 
las partes en conflicto con 10s me- 
diadores actuando en caracter de 
moderadores de 10s encuentros, y 
con la concurrencia ademas, de 10s 
embajadores designados por 10s go- 
biernos escogidos como testigos. 
Una vez iniciado el proceso de 
dialogo-negociación y cuando este 
se encuentre a un nivel avanzado, 
el FMLN-FDR manifiestan su dis- 
posición a negociar el cese de fue- 
go. 
Una vez concluidos 10s acuerdos, 
firmaran 10s documentos, las par- 
tes en conflicto, 10s testigos en su 
caracter de garantes y 10s media- 
dores. 
Inmediatamente se dara comien- 
zo a la aplicación de 10s acuerdos 
en las fechas, plazos y orden con- 
venidos. 
Este proceso culminara con la 
organización de un Ejército Nacio- 
nal unico, formado por las fuerzas 
del FMLN y las fuerzas armadas 
gubernamentales ya depuradas. 
Hasta entonces ambos ejércitos 
mantendran en su poder sus res- 
pectiva~ armas. 
